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6 mai - Journée d'études : Le bouleversement créateur : Témoins d'Histoires ?
CICEP-Paris8
Centre International Interuniversitaire de Créations d'Espaces Poétiques et de Recherches
« Le bouleversement créateur : Témoin d'Histoires »
Journée d'études doctorales et interdisciplinaire EA - 1573.
Scènes du monde, création, savoirs critiques - Ecole doctorale EDESTA
Université PARIS 8 - Vincennes / Saint Denis
06 mai, 2014
Programme
9h - accueil des participants
9h30 - ouverture et présentation de la journée d'études
 Professeur-Poète-Philosophe Philippe TANCELIN
9h45 - Violence ou agression : les chemins du témoin créateur.
Fabyola Rebbeka DEL AGUILA GUILLOUËT (Paris 8)
10h10 - L'émotion par la dé-singularisation.
 Benjamin TREMBLAY (Lyon 2)
10h50 - Discussion
11h20 - Pause
11h40 - La mémoire comme enjeu des rapports à l'histoire dans la photographie latino- américaine.
 Mathieu CORP (Paris 3)
12h05 - La violence du sourire.
Germaniste et Poète Béatrice GOLKAR
12h30 - Discussion
13h15 - Pause Déjeuner
Après-midi - Salle Z1
14h20 - Cartographier le témoin.
 Sofia VALDIRI (Paris 8)
14h45 - Témoigner en corps du sida.
 Romain THOMAZEAU (Paris 1)
15h10 - Discussion
15h50 - Pause
16h10 - La danse Butô et le corps comme témoin transformateur de violences.
 Viviana COLETTY (Paris 8)
16h35 - Discussion
16h55 - Échanges avec tous les intervenants
17h30 - Clôture
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